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Le fonti ufficiali di CN
• Sono fonti ufficiali i produttori, trasformatori e 
di t ib t i d i d ti t ti ti i d ll CN d ttis r u or   e   a  s a s c   e a   re a  
su incarico di governi ed organismi comunitari 
o internazionali intergovernativi 
• Le fonti si articolano in:
– nazionali
– comunitarie
– internazionali
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Le fonti ufficiali italiane ed estere
• Le fonti nazionali italiane sono costruite da:
– ISTAT (tutti i dati salvo quelli finanziari e della Bilancia dei 
pagamenti),
– Banca d’Italia (dati finanziari e della Bilancia dei 
pagamenti).
• Le fonti nazionali estere sono quelle corrispondenti 
degli altri stati, quasi tutti hanno siti web con dati 
consultabili e scaricabili. Un elenco parziale si può 
trovare sul sito ISTAT sotto link utili: ecco ad esempio 
quelli di tre paesi:     
– Spagna
– Cina (in inglese) (in cinese)
– Albania
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Le fonti ufficiali comunitarie
• L’Unione europea ha due fonti principali, così 
come l’Italia: 
– L’Eurostat (che oltre ai dati reali provenienti dai paesi 
membri e tra loro integrati riporta metodologie (tra 
cui il manuale SEC) e classificazioni
– La BCE (Banca centrale europea) che riporta i dati 
monetari e finanziari relativi all’euro e quelli della 
bilancia dei pagamenti e la pubblicazioni della BCE             
• Relazioni e decisioni sono riportate dal sito della 
Commissione Europea
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La CN nei siti internazionali
• L’Università è abbonata a due banche dati e biblioteche 
digitali delle organizzazioni internazionali:     
– OECD (SourceOECD)
– Banca mondiale (Infokiosk sullo sviluppo)
• Per accedervi dall’esterno dell’università è necessario 
autenticarsi tramite il proxy con il proprio indirizzo e 
password della posta elettronica d’ateneo
P li lt i ti di l bibli fi• er g  a r  en  ve   a  ogra a
• Per trovare libri, articoli, documenti e dati in altre 
banche dati, per le istruzioni sul proxy e il software 
vedi il portale delle biblioteche curato dal CIB 
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Il sito dell’ISTAT
• Il sito dell’ISTAT ha come indirizzo www.istat.it
• Esso è ad accesso libero ed è possibile chiedere di 
essere aggiornato settimanalmente sulle novità 
per posta elettronica oppure secondo le modalità 
RSS
• I dati sono forniti come:
– Pagine PDF in comunicati e pubblicazioni elettroniche
– Tavole Excel
– Banche date da cui selezionare i dati desiderati
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Home page del sito Istat (1)
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Home page del sito Istat (2)
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La struttura della home
• Una testata fissa con parti da sfogliare e servizi 
offerti
• Una fiancata sinistra con la mappa delle 
informazioni 
• Una fiancata destra con le segnalazione delle 
informazioni disponibili più rilevanti
• Nella parte alta una bacheca con le novità
• I capitoli e i paragrafi delle informazioni
• Una barra di coda con i principali riferimenti 
nazionali ed internazionali dell’ISTAT
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I dati italiani di contabilità nazionale
• I dati di CN sono distribuiti in diversi capitoli, 
quelli sistematici sono concentrati nel capitolo           
“Conti economici”
• Si può passare direttamente ad uno dei tre 
paragrafi in cui si articolano i conti
• Vedere “Mobile” per sapere come richiedere i 
dati consultabili via cellulare     
• Per conoscere i dati trasmessi al Fondo 
Monetario Internazionale (IMF) usare il link FMI 
in basso a destra della home page
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Home page dei “conti economici”
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Le parti delle home dei conti
• La stessa testata di quella generale
• Una fiancata sinistra che rinvia ai prodotti e banche                 
dati con contenuti di CN
• Una bacheca delle novità in ordine di pubblicazione al 
centro a qualsiasi paragrafo appartengano
• Un rinvio all’archivio delle pubblicazioni di CN
• Una segnalazione a documenti anche metodologici 
rilevanti
• Una fiancata destra con i link ai tre paragrafi e la lista 
dei contatti per ulteriori informazioni
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Scaricare i dati d’interesse
• Per utilizzare i dati è necessario scaricare sul proprio 
computer quelli d’interesse selezionando il relativo link
Si ò li i di i i li i t l t di•  pu  sceg ere pr ma   v s onar  e po  even ua men e   
salvarli oppure se si è sicuri di volerli elaborare di salvarli 
sulla memoria di massa: disco o penna elettronica e poi 
aprirli con l’apposito software fuori dal web (talvolta ha più 
funzioni)
• Come primo esercizio cerchiamo dei dati generali
• La prima voce della parte “vedi anche” è: Serie storiche del 
Pil d i i i li ti (A i 1970 2007) e  e  pr nc pa  aggrega nn   ‐
• Proprio per il carattere generale la scegliamo ed apriamo a 
video, è un foglio elettronico e quindi lo salviamo per 
successive elaborazioni
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Il primo foglio della cartella mostra le tavole che la 
compongono sceglieremo via quelle d’interesse
INDICE  TAVOLE CONTI
C i d ll i d li i i hi V l iTavola 1.1 onto econom co e e r sorse e eg  mp eg  - a or  
assoluti
Tavola 1.2 Conto economico delle risorse e degli impieghi - Variazioni 
percentuali
Tavola 2 Conto della produzione  - Valori a prezzi correnti
Tavola 3 Conto della generazione dei redditi primari - Valori a prezzi 
correnti.
Tavola 4 Conto della attribuzione dei redditi primari - Valori a prezzi 
correnti
Tavola 5 Conto della distribuzione secondaria del reddito - Valori a 
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prezzi correnti
Tavola 6 Conto di utilizzazione del reddito disponibile - Valori a prezzi 
correnti
Tavola 7 Conto del capitale - Valori a prezzi correnti
Tavola 8 Transazioni internazionali - Valori a prezzi correnti
La pagina dei “conti nazionali”
• La pagina ha struttura analoga alla home dei 
conti: fiancate comunicati stampa (novità)  ,      , 
volumi on line (pubblicazioni disponibili anche su 
carta), tavole dati, i rimandi ai relativi archivi
• Nell’esempio i comunicati casualmente elencano 
sia i dati congiunturali (trimestrali), occupazione e 
conti per settori istituzionali
• Nelle tavole troviamo link a dati ambientali, a dati 
delle Amministrazioni pubbliche e ai conti 
economici nazionali
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I conti economici nazionali sono così presentati: 
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Conti dell’economia, dati per branca,  
indicatori: aggregati e dati pro capite 
• Si hanno tre insiemi di informazioni:
– Le Tavole (trasmesse in formato compresso: zip)
– L’Indice delle tavole (pdf) che comprendono anche i conti già 
visti e richiamati sotto
– Il Glossario (pdf) che mostra le definizioni dei termini
• I coda della pagina sono richiamate le stime del prodotto 
interno lordo (Pil) e dell’indebitamento netto delle 
Amministrazioni pubbliche per l’anno precedente che 
sono i principali indicatori trasmessi all’Unione Europea             
(il debito pubblico su PIL è calcolato dalla Banca d’Italia)
• Dati estratti e pubblicati su AMS‐Campus per le 
elaborazioni successive (vedere esercizi su indicatori)
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I dati della Cina
• Per trovare utili informazioni sui dati cinesi, 
come sono realizzati e dove possono essere             
trovati per confronti con quelli italiani e degli 
altri paesi OECD e l’India si rinvia al capitolo 
13° del volume edito dall’OECD nel 2006 di 
François Lequiller e Derek Blades: 
Understanding National Accounts 
• Il Box 5 ci aiuta a trovare i dati di CN cinesi 
(alcuni li riprenderemo per gli esercizi)
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